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BAB IV 
DAKWAH VIRTUAL SPIRIT DAKWAH INDONESIA 
 
A. Profil Spirit Dakwah Indonesia 
1. Sejarah Spirit Dakwah Indonesia. 
Spirit Dakwah Indonesia (SPIRIT DAKWAH INDONESIA) 
digagas dan dibentuk oleh tiga serangkai yang berkutat di bidang 
pendidikan. Ketiganya erdiri dari Mochammad Sinung Restendy, M.Pd.I; 
Ahmad Nur Santo, M.Pd.I; dan Yopi Median Saputra, S.Pd.I. Organisasi 
ini awal mulanya bergerak di kota kelahirannya yakni Kabupaten 
Tulungagung dan seiring dengan pengembangan manajemen ditargetkan 
merambah sampai kota-kota sekitarnya dan sampai ke kota-kota besar di 
Indonesia. SPIRIT DAKWAH INDONESIA dibentuk April 2014, 
tepatnya tanggal 1 April 2014. 
Spirit Dakwah Indonesia (SPIRIT DAKWAH INDONESIA) 
dibentuk sebagai salah satu solusi dalam membantu menyelesaikan 
permasalahan bangsa yakni spiritual dan karakter serta mental anak bangsa 
yang sedang digerus oleh arus globalisasi. 
SPIRIT DAKWAH INDONESIA menyadari bahwa salah satu 
komponen yang menentukan kemajuan bangsa ada di tangan pemudanya. 
Keadaan pemuda adalah gambaran situasi bangsa di masa mendatang. 
Kemerosotan mental spiritual dan moralitas pemuda adalah sekaligus jalan 
menuju kehancuran suatu bangsa bahkan keruntuhan peradaban. 
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Sebaliknya, pembinaan karakter pemuda adalah jalan untuk kebangkitan 
suatu bangsa. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pemuda bangsa ini sedang 
dalam masa penuh kebimbangan. Ketidak mapanan pemerintah dalam 
mengelola negara ditunjang kebutuhan hidup yang makin tinggi serta 
persaingan individu yang semakin ketat ditunjang derasnya arus 
globalisasi adalah sedikit diantara banyak hal yang menyebabkan pemuda 
menjadi kehilangan “ruh” peradaban luhur yang telah turun-temurun 
diwariskan oleh generasi terdahulu tentang kepribadian bangsa Indonesia 
yang luhur. Degradasi moral menimpa mayoritas generasi muda saat ini. 
Pergaulan bebas, narkoba, seks bebas, pornografi, miras, tawuran dan 
separatisme menjangkiti generasi muda bangsa ini. Memang tidak semua 
anak bangsa yang mengalami hal itu, tetapi boleh dibilang mayoritas 
pemuda sedang dalam masa yang mengkhawatirkan. Masih banyak pula di 
kalangan pemuda yang berprestasi di tingakt regional bahkan internasional 
dan masih banyak pula generasi muda yang peduli bangsanya dan kemudia 
bergerak untuk menyelamatkan generasi sesamanya. 
Atas dasar itulah, SPIRIT DAKWAH INDONESIA dibentuk 
sebagai salah satu solusi permasalahan bangsa ini juga sebagai wadah 
dalam kepedulian terhadap situasi dan kondisi yang sedang melemahkan 
bangsa ini. 
Dalam KBBI, Spirit berarti: Jiwa, Sukma, Roh, dan Semangat. 
Spirit erat kaitannya dengan spiritual yakni sesuatu yang berhubungan 
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dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin). Dakwah berarti penyiaran; 
penyiaran agama dan pengembangannnya di kalangan masyarakat; seruan 
untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran 
agama. Indonesia berarti nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang 
terletan di antara benua Asia dan Australia juga berarti sebuah bangsa, 
budaya dan bahasa yang ada di negara Indonesia. 
Dari pengertian tersebut, Spirit Dakwah Indonesia (SPIRIT 
DAKWAH INDONESIA) adalah suatu gerakan yang dijiwai oleh 
semangat berdakwah yakni menyampaikan ajaran agama dan kebaikan 
dengan santun dan beretika sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang 
berkarakter. Ruang Lingkup SPIRIT DAKWAH INDONESIA adalah 
pendidikan mental dan spiritual yang disebut dengan EMAS (Education 
Mental and Spiritual) melalui serangkaian kegiatan dan pelatihan sebagai 
salah satu metode dalam mendakwahkan kebaikan yang dijiwai semangat 
keagaamaan di lingkungan masyarakat Indonesia. Kegiatan tersebut 
meliputi: Dakwah goes to campus, Pelatihan di Lembaga Sekolah 
(SD/SMP/SMA), Pengasuhan ana-anak berkebutuhan khusus, TPQ untuk 
anak-anak SLB, dan Pendidikan Anak Luar Sekolah.
1
 
Di era virtual ini yang begitu kekinian Lembaga Spirit Dakwah 
Indonesia mengembangkan diri berdakwah melalui meme dan Vlog di 
media online. 
 
                                                 
1
 Dokumentasi profil Lembaga SPIDI 
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2. Struktur Kelembagaan Spirit Dakwah Indonesia. 
No Nama 
Nomor Induk 
Kependudukan 
Jenis 
Kelamin 
Tempat 
Lahir 
Tanggal Lahir 
Mulai 
bekerja di 
panti 
Jabatan 
Status 
kepegawaian 
* 
Latar belakang 
Pendidikan 
Terakhir 
1 ADIN NOVITA SARI 3504025011920002 P TULUNGAGUNG 10/11/1992 01-Apr-13 KETUA RELAWAN S1 
2 TRI SETYANINGSIH 3504015601840001 P TULUNGAGUNG  16/01/1984 01-Apr-13 SEKRETARIS RELAWAN S1 
3 CANDRA DWI NANDA SARI 3504024511950003 P TULUNGAGUNG 05/11/1995 01-Apr-13 BENDAHARA RELAWAN S1 
4 FITRI KUSUMA DEWI 3503115308940002 P NGANJUK 20/04/1991 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
5 RIA SRKARANI 3504025011920002 P SURABAYA 25/11/1002 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
6 ROSIANA FEBRI JAYANTI 3504012505850004 P TULUNGAGUNG 03/02/1992 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
7 MUHAMMAD ABDUL GHOFUR 3504032202890001 L TULUNGAGUNG 22/02/1989 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
8 KHOIRUL ANWAR 3508152305870001 L LUMAJANG 23/05/1987 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
9 BUDI SANTOSO 3504012505850004 L TULUNGAGUNG 25/05/1985 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
10 KRISNA DHEVI 3503130712910002 L TULUNGAGUNG 07/12/1991 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
11 GAYATRI HARDIAN 3503115308940002 P TRENGGALEK 13/08/1994 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
12 JOKO SANTOSO 3503092110870002 L TULUNGAGUNG 21/10/1987 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
13 CELIZHA MONICA SAVIRA  3504014507930002 P TULUNGAGUNG 05/07/1993 01-Apr-13 PENGASUH RELAWAN S1 
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3. Program kegiatan di Spirit Dakwah Indonesia. 
 
No. PROGRAM KEGIATAN 
A Bantuan sosial/subsidi 
pemenuhan kebutuhan 
dasar Anak 
Asuhan dan Perlindungan 
* Pendataan jumlah Anak Disabilitas, dan 
observasi lingkungan 
* Pendataan permasalahan kebutuhan anak: 
yang memerlukan perawatan dan 
pemeliharaan kesehatan dasar dan 
pemenuhan kebutuhan gizi 
* Melakukan kunjungan kepada orang tua/ 
keluarga, RT, SM/RSM yang menjadi sasaran 
* Melakukan Asesment pada penerima manfaat,  
* Merencanakan interfensi 
* Menyiapkan sasaran pendukung. 
*Menyusun Jadwal Kegiatan sesuai dengan 
rencana interfensi. 
Pengawasan Pada Orang tua dan Anak 
* Stimulasi Tumbuh Kembang 
* Deteksi dini tumbuh kembang anak. 
* Menyiapkan sasaran pendukung. 
  
* Melakukan Home Visit kepada Anak/Orang 
Tua/Keluarga penerima manfaat. 
*Melakukan Asesment, dan merencanakan 
interfensi pelayanan.  
*Melakukan interfensi tumbuh kembang anak, 
melalui bermain APE 
*Pengawasan kepada orang tua dan Anak 
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B Peningkatan Aksesibilitas 
terhadap Pelayanan Sosial 
dasar, Memberikan suatu 
kemudahan dalam rangka 
penyelesaian masalah yang 
terkait dengan kebutuhan 
terbaik untuk sanak, 
sehingga perubahan 
perilaku anak, tanggung 
jawab orang tua, keluarga, 
dan masyarakat, dapat 
ditingkatkan dan 
diwujudkan. 
Pembuatan akte kelahiran 
*Menghubungi RT/RW untuk mendata anak 
yang belum memiliki akte kelahiran sampai 
dengan terbitnya akte kelahiran 
*Mengurus akte kelahiran dengan usaha, agar 
pembuatan akte kelahiran dapat dibebaskan 
biayanya 
Penanggulangan Anak Penderita Gisi 
kurang dan buruk 
* Pendataan anak penderita Gizi kurang/buruk 
*Penyuluhan pada anak, Orang tua, Keluarga, 
dan masyarakat 
*Pemberian kemudahan pada orang 
tua/keluarga untuk memberikan makanan 
cukup dan berimbang 
*Memberikan kemudahan untuk pemeriksaan 
anak ke petugas kesehatan 
Perlindungan kepada anak yang 
membutuhkan perlindungan khusus 
* Pendataan anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus  
* Penyuluhan pada anak, OT, keluarga dan 
masyarakat,  
* Merujuk dan mengakses ke tenaga 
profesional, tokoh masyarakat 
* Trauma Healing pada anak melalui outbond,  
cerita, dongeng, permainan anak. 
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Perlindungan yang dikucilkan/kelompok 
minoritas 
* Pendekatan penyuluhan pada anak, keluarga 
dan masyarakat 
* Menciptakan suasana yang memungkinkan 
anak, bersosialisasi melalui cerita, 
percakapan, dialok langsung, rekreasi 
bersama 
* Menghubungkan dengan tenaga ahli yang 
sesuai dengan kebutuhan. 
Persiapan anak memasuki SDLB 
* Pendataan anak pra sekolah, yang belum 
terlayani masuk sekolah 
* pendekatan dan penyuluhan pada anak, 
keluarga dan masyarakat 
* Menghubungkan dan mendaftarkan anak pada 
kegiatan pra sosial  
*Penanganan Anak yang membutuhkan orang 
tua Asuh  
C. Penguatan Tanggung 
Jawab Orang 
Tua/Keluarga dan 
Masyarakat 
Good Parenting skill 
* Pendataan Keluarga yang memiliki Anak 
Disabilitas. 
* Identifikasi pemahaman orang tua dan 
keluarga. 
* Identifikasi berbagai permasalahan 
menghadapi permasalahan Anak Disabilitas 
(Sosial psikologis, tumbuh kembang). 
* Menyiapkan tempat dan materi penyuluhan. 
* Melaksanakan peningkatan kapasitas orang 
tua dalam pengasuhan dan perlindungan 
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anak. 
D. Penguatan Kelembagaan 
Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial Anak 
Pengembangan Kelembagaan 
* Pendataan lembaga Pelayanan sosial Anak. 
* Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas 
Sosial setempat untuk inventaris SDM.  
* Klasifikasi lembaga pelayanan 
* Pembinaan manajemen kelembagaan 
E. Dakwah melalui Meme 
danVlog 
Dakwah virtual 
- Online maupun offline 
- Diviralkan melalui relawan dakwah 
indonesia 
- Rekrutmen anggota dakwah (relawan) 
 
B. Konsep Dakwah Virtual Spirit Dakwah Indonesia 
1. Konsep Dakwah Spirit Dakwah Indonesia 
Kegiatan dakwah merupakan sebuah kegiatan menyeru manusia kepada 
ajaran islam atau dapat dikatakan sebagai proses islamisasi.  
Berikut adalah Skema Konsep dakwah Spirit Dakwah Indonesia:  
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1. Skema Konsep Dakwah Spirit Dakwah Indonesia 
DA’I MAD’U 
 Bil Lisan, melalui kata-kata 
 Bil Hal, melalui aksi sosial 
 Bit Tadbir, melalui kepemimpinan 
 Bil Kutub, melalui tulisan 
VLOG 
MEME 
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Dakwah adalah menyeru kepada kebaikan, sebagaimana yang 
diterangkan oleh Ketua Spirit Dakwah Indonesia sebagai berikut\ 
Dakwah adalah gerakan mengajak orang lain dalam kebaikan. 
Dakwah harus disampaikan sebagaimana kebaikan harus 
disebarkan. Di Spirit Dakwah Indonesia dakwah bersifat umum 
yang diharapkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan 
semua golongan sehingga kebaikan akan tersebat merata. Kami 
menggunakan nama Indonesia dalam nama lembaga ini dengan 
harapan apa yang kami sampaikan dapat diterima oleh semua 
lapisan masyarakat Indonesia seluruhnya.
2
 
 
Demikian pula yang dipaparkan oleh Nur Santo selaku pengurus 
dan pembina Ketua Spirit Dakwah Indonesia, 
Dakwah merupakan salam satu nafas dalam  kehidupan, terutama 
kehidupan beragama dan bersosial. Dakwah berarti mengajak 
orang lain ke dalam kebaikan dan pola hidup serta perilaku yang 
sesuai dengan Islam. Mengapa Islam? Karena Islam adalah agama 
yang memiliki aturan lengkap dalam mengarungi kehidupan. 
Berbagai hal telah ada petunjuk sehingga tidak 1 detik pun dalam 
waktu manusia yang tidak ada aturannya dalam agama Islam. 
Karena itu, menurut saya dan Tim Spirit Dakwah Indonesia, 
dakwah dimaknai sebagai cara untuk menyebarkan nilai keislaman 
dengan pola modern dan fleksibel, dalam arti sesuai dengan 
kondisi jaman.
3
 
 
Dari pemaparan tersebut mulai nampak alur dakwah yang akan 
dilakukan di Spirit Dakwah Indonesia yaitu menyebarkan nilai-nilai Islami 
dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini pun senada dengan apa yang 
dipaparkan Yopi sebagai pengurus Spirit Dakwah Indonesia bahwa “Dakwah 
artinya menyeru, menyeru kepada kebaikan dan nilai Islam. 
Generasi yang peduli dakwah, merupakan generasi impian menuju 
Indonesia Super 2030. Di situlah nilai-nilai dakwah diharapkan terpatri dalam 
                                                 
2
 Ketua Spirit Dakwah Indonesia, Wawancara, Tulungagung,  2 Maret 2017 
3
 Ahmad Nur Santo, Wawancara, Tulungagung, 6 Maret 2017 
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dada generasi mendatang. Hal yang senada juga disampaikan Yopi bahwa, 
“Kami mengembangkan dakwah ini dengan melibatkan berbagai unsur dan 
elemen masyarakat. Pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat bahkan kami 
mendekati anak-anak melalui kegiatan di TPQ. Sebenarnya Spirit Dakwah 
Indonesia ibarat wadah yang menampung generasi muda untuk berkarya 
melalui kegiatan yang positif sehingga nantinya dapat muncul generasi-
generasi muda yang gigih dalam berdakwah.” 
Dari beberapa penjelasan tersebut, disimpulkan bahwa dakwah dalam 
konsep Spirit Dakwah Indonesia adalah penyebaran nilai kebaikan yang 
berasal dari Islam melalui kegiatan pelatihan motivasi kepada pelajar di 
berbagai lembaga sekolah serta melakukan kegiatan sosial berupa santunan 
anak yatim, panti jompo dan masyarakat secara umum. 
Memang dakwah tidak terbatas pada kata-kata (lisan) semata tetapi 
harus diwujudkan dalam perbuatan sosial. Istilahnya dakwah tidak 
menyangkut aspek vertikal namun juga harus berimbas ke horizontal (hablu 
minan nas). Dakwah pun juga harus mengedepankan akhlak agar tercipta 
suasana yang kondusif. Akhlak adalah keadaan jiwa manusia yang 
menimbulkan perbuatan tanpa melalui pemikiran dan pertimbangan yang 
diterapkan dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Berarti akhlak adalah 
cerminan keadaan jiwa seseorang. Apabila akhlaknya baik, maka jiwanya 
juga baik dan sebaliknya, bila akhlaknya buruk maka jiwanya juga jelek. 
Al-Qur'an banyak menyinggung tentang pendidikan akhlak, bahkan 
hampir setiap kisah  yang  terdapat dalam al-Qur'an, didalamnya terdapat 
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pendidikan akhlak. Dalam al-Qur’an dikemukakan bahwa Isma'il yang 
bersedia disembelih oleh Ibrahim, juga merupakan salah satu pendidikan 
akhlak, yaitu kepatuhan anak kepada orang tua. Dalam rangka patuh dan 
berbakti kepada orang tuanya, maka Isma'il rela mempertaruhkan nyawanya 
untuk disembelih sang ayah demi melaksanakan perintah Allah yang ada 
dalam mimpi. Disamping itu, dalam cerita antara Isa dengan Maryam. Isa 
juga berbakti kepada Ibunya, dengan ia berbicara kepada kaumnya, bahwa 
Ibunya tidak berzina. Hal itu juga mengandung pendidikan akhlak yaitu taat 
dan berbaktinya anak kepada orang tua. 
Karena itu sangat tepat bila Spirit Dakwah Indonesia sangat 
mengedepankan akhlaq dalam berdakwah di tengah globalisasi saat ini. 
Budaya globalisasi yang melanda kehidupan masyarakat juga merambah 
kehidupan para pelajar, sehingga para pelajar ikut terpengaruh oleh budaya 
globalisasi yang merusak moral. Kemerosotan akhlak pada manusia menjadi 
salah satu problem dalam perkembangan pendidikan nasional, dimana 
terkadang para tokoh pendidik sering menyalahkan pada adanya globalisasi 
kebudayaan, sebagaimana dijelaskan oleh Tafsir dalam bahwa globalisasi 
kebudayaan sering dianggap sebagai penyebab kemerosotan akhlak tersebut. 
Adanya kemerosotan akhlak yang terjadi pada masyarakat ini dapat 
dilihat dengan adanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja menyebabkan 
rusaknya lingkungan masyarakat. Kenakalan remaja dapat berupa perbuatan 
kejahatan, ataupun penyiksaan terhadap diri sendiri, seperti perampokan, 
narkoba, minuman keras yang semua itu adalah imbas dari modernisasi 
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industri dan pergaulan.Akibat pergeseran sosial, dewasa ini kebiasaan 
pacaran masyarakat kita menjadi kian terbuka. Terlebih saat mereka merasa 
belum ada ikatan resmi, maka akibatnya bisa melampaui batas kepatutan. 
Kadang kala seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya 
mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, 
maupun bersenang-senang. Itu terlihat dari banyaknya remaja kita yang gonta 
ganti pacar, ataupun masa pacaran relatif pendek. Beberapa kasus yang 
diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan 
bebas atau bebas bercinta (free love) tersebut tidak jarang menimbulkan hamil 
pra nikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu dihati, bayi yang terlahir dari 
hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja hingga tewas. 
2. Konsep Dakwah Virtual Spirit Dakwah Indonesia 
Seiring derasnya perkembangan teknologi yang pesat membuat 
masyarakat dunia merasa termanjakan akan hal-hal yang berbau informasi 
maupun tayangan-tayangan beraneka ragam yang disajikan oleh beberapa 
manajemen pertelevisian. Seakan tak pernah berhenti, berbagai tayangan 
dapat hampir kita lihat disetiap layar kaca baik di rumah pribadi, perkantoran, 
dan tempat umum lainnya. Bukan hanya itu tapi juga banyak status pribadi 
atau figur yang dianggap familiar tiap hari membanjiri internet ataupun media 
komunikasi online lainnya seperti FB, Twitter, Line, BBM dll.
 
Baik status 
yang sifatnya motivasi, harapan dan banyak lagi yang lain jenisnya, tetapi 
yang disayangkan adalah banyak status remaja didominasi keluhan, 
kesedihan, malas, pacaran, konflik dan bahkan terkesan berbau kekerasan, 
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radikalisme, asusila ataupun eksploitasi seksual, ini yang sangat 
memprihatinkan. 
Media komunikasi internet seperti FB, Twitter, Line, BBM dll, sering 
kali menjadi salah satu pilihan hiburan bagi orang-orang untuk sekedar 
melepas stress dan penat, karena dengan melihat status komedi, gambar 
informasi apapun kita bisa tertawa, tercerahkan oleh informasi untuk 
melunturkan perasaan stres tersebut, tetapi dewasa ini media informasi online 
ini menjelma menjadi hal yang menakutkan yang menyebabkan generasi 
muda para remaja mengalami degradasi moral dan seolah tidak punya norma, 
hilang budaya ketimurannya, karena media virtual dan perkembangan 
tekhnologi yang tanpa filter dan control apapun, banyak menyebabkan tindak 
asusila, pemerkosaan, eksploitasi sosial, radikalisme, konflik remaja dan 
hilangnya kesopanan. Hampir semuanya disebabkan lingkungan, media 
virtual dan perkembangan tekhnologi.  
Lembaga dakwah Spirit Dakwah Indonesia merupakan Organisasi 
Dakwah Sosial Non profit, Spirit Dakwah Indonesia melihat peluang dakwah 
alternatif dengan munculnya Budaya Populer dan gencarnya komunikasi 
virtual di Media Sosial. Tekhnologi dan media sosial yang begitu berkembang 
pesat dan minimnya filter menjadi motivasi bagi Spirit Dakwah Indonesia 
untuk menawarkan dakwah alternatif yang diminati remaja, sebuah konsep 
dakwah di dunia maya dengan prinsip dakwah virtual dengan menetapkan 
tema dan sesuatu yang menjadi viral dalam konsep dakwahnya di ruang 
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publik dalam berbagai bentuknya, dengan tujuan akhir yaitu membentuk 
Generasi Emas 2045.  
Spirit Dakwah Indonesia merupakan sebuah lembaga dakwah sosial 
non profit yang berkantor pusat di Tulungagung. Tujuan lembaga ini adalah 
Berdakwah dan memberdayakan umat menuju Generasi yang Super. Dua 
Model Dakwahnya  adalah1 Hari 1 Status Kebaikan di Media Sosial dan 
Training Emas Berkarakter. Kegiatan lain di lembaga ini adalah Pengasuhan 
anak luar panti dan TPQ untuk anak-anak SLB termasuk sosial enterpreneur 
yang dikembangkan yaitu usaha es gabus.
 
 
Perbedaan Spirit Dakwah Indonesia dengan Lembaga dakwah yang 
lain adalah konsep dan model dakwah yang diterapkan oleh Spirit Dakwah 
Indonesia, dalam konsepnya Dakwah dalam tindakan sosial diwujudkan 
dalam komunikasi publik dan komunikasi massa dimana dalam komunikasi 
publik dan komunikasi massa lebih kepada model komunikasi dakwah pada 
media sosial secara persuasive menerapkan dan menebar virus dakwah “ 1 
hari 1 status kebaikan” dalam bentuk meme dakwah dan Vlog juga  model 
pendekatan “Training Emas Berkarakter” kesemuanya adalah metode dan 
Stategi dalam membentuk Generasi Super Indonesia (Indonesian Super 
Generation) kesemuanya dengan menerapkan 1 kata, kalimat atau tindakan 
yang menjadi kata kunci ataupun menjadi viral di media virtual.
 
 
Hal inilah yang menjadi latar belakang Ketua Spirit Dakwah 
Indonesia menggunakan dakwah virtual sebagai salah satu metode berdakwah 
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seperti yang dijelaskan dalam wawancara dengan Ketua Spirit Dakwah 
Indonesia, 
Ya, kami mengembangkan dakwah virtual sebagai salah satu program 
unggulan kami. Dakwah virtual berarti berdakwah melalui dunia maya/virtual 
di mana kami menyebarkan pesan kebaikan melalui handphone dengan 
berbagai aplikasinya dengan slogan 1 hari 1 status kebaikan.
4
 
 
Slogan 1 hari 1 status kebaikan adalah sebuah model pengembangan 
dakwah yang sangat komunikatif dan new design, karena sangat dekat dengan 
para remaja dan pastinya factual, dengan membuat tulisan, gambar, meme 
ataupun status kebaikan di Facebook, BBM, Line dll  yang pastinya banyak 
memberi pengaruh bahkan respon yang positif pula, masih ada lagi Vlog 
sebagai wadah ekspresi dan kreatifitas terbaru bagi masyarakat ataupun 
remaja untuk berdakwah dan memberi nilai edukasi bagi penikmat media 
virtual ini.
 
 
Nur Santo dalam wawancara tanggal 10 Maret 2017 pun menjelaskan 
hal ini,  
Dakwah virtual dalam konsep kami adalah dakwah menggunakan berbagai 
aplikasi dunia maya yang terintegrasi dalam satu wadah bernama Spirit 
Dakwah Indonesia. Dakwah virtual tersebut berupa pesan dakwah di media 
sosial berupa meme dakwah dan Vlog yang saat ini menjadi tren dunia 
modern.
5
 
 
Bergesernya pandangan tentang dunia komunikasi dan dakwah yang 
lebih efektif, untuk membentuk budaya dan moral manusia dari face to face 
ke ruang publik baru yaitu Ciberspace, menimbulkan ketertarikan bagi 
peneliti untuk lebih intensif meneliti penerapan Dakwah Virtual Lembaga 
                                                 
4
 Ketua Spirit Dakwah Indonesia, Wawancara, Tulungagung,  10  Maret 2017 
5
 Ahmad Nur Santo, Wawancara, Tulungagung, 10 Maret 2017 
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Spirit Dakwah Indonesia. Hal itu juga yang diungkapkan oleh Yopi dalam 
wawancara dengan beliau tentang dakwah virtual Spirit Dakwah Indonesia, 
Dakwah yang menggunakan media virtual/dunia maya di mana kami 
mencoba untuk menggunakan anugrah teknologi informatika sebagai sarana 
dakwah dengan berbagai kalangan masyarakat sebagai sasaran dakwah kami.
6
 
 
Dakwah virtual adalah dakwah lewat multimedia seperti internet 
maupun yang lainnya, dengan asumsi bagaimana menggunakan multimedia 
sebagai sarana dakwah kepada masyarakat. Manfaat yang bisa di ambil dari 
dakwah virtual ini adalah sangat banyak sekali. Lewat blog misalnya, kita 
bisa menyampaikan pesan dakwah dari satu tempat namun bisa di baca oleh 
seluruh mad'u di manapun berada. Blog juga menjadikan nuansa dakwah 
akan sedikit berfariasi dan menghindari kejenuhan mad'u mengingat dalam 
aplikasinya tampilan blog bisa di rubah-rubah sesuai dengan selera 
penggunanya. Begitu pula kalau menyampaikan misi dakwah lewat facebook, 
mad'u biasanya tanpa terasa telah memetik banyak pelajaran padahal 
sebenarnya mad'u hanya ingin berbagi dengan teman maupun keluarganya 
lewat akun facebook. 
Pada komunikasi virtual, jaringan internet merupakan perantara utama 
yang menjadi penghubung di antara komunikator dengan komunikan. 
Komunikasi virtual adalah salah satu jalur penyaluran pesan lewat media 
massa yang distribusinya melalui jaringan internet, dimana cara penyajiannya 
bersifat luas, up to date (terkini), interaktif, dan two way communication.1 
Komunikasi virtual dapat di-update kapan saja dan lingkupnya lebih global 
                                                 
6
 Median Yopi Saputra, Wawancara, Tulungagung, 10 Maret 2017 
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atau universal jika dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. Johson 
dan Kaye (1998) berpendapat bahwa penggunaan internet lebih dapat 
diandalkan oleh netter jika dibandingkan dengan ekuivalen-ekuivalen 
tradisional mereka. 
Komunikasi virtual sendiri merupakan bagian dari inovasi-inovasi yang 
terus dikembangkan pada new media (media baru). Munculnya media baru 
merupakan hasil perkembangan dan penyempurnaan dari adanya media lama 
sebagai pendahulunya, meskipun menurut McLuhan konten dari media baru 
tersebut juga sering memanfaatkan atau mengemas kembali materi dari media 
lama.3 Penggunaan dari media lama dirasa masih memiliki banyak sekali 
kekurangan, sehingga manusia berinovasi untuk membuat media baru yang 
dalam penggunaannya tidak terbatas oleh jarak dan waktu, sekaligus bisa 
menjadi media interaktif. Jadi melalui komunikasi virtual pengguna bisa 
memberikan feedback terhadap apa yang mereka lihat, baik itu dalam bentuk 
comment, like, dan sebagainya. 
 
 
 
 
 
 
 Berikut adalah skema konsep dakwah virtual Spirit Dakwah Indonesia : 
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Gambar 4.2. Skema Pola Dakwah Virtual Spirit Dakwah Indonesia 
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C. Bentuk Dakwah Virtual Spirit Dakwah Indonesia 
1. Meme dan Vlog Spirit Dakwah Indonesia 
Meme dan Vlog dakwah merupakan bentuk dakwah virtual yang 
dikembangkan Spirit Dakwah Indonesia, berdakwah di dunia maya/ dunia 
virtual dengan beberapa cara. Aisya menjelaskan,  
Dakwah virtual menurut saya ‎dakwah yang menggunakan ‎internet 
sebagai media ‎berdakwah. Aplikasi seperti ‎whatsapp, bbm, line, 
facebook ‎menjadi lebih bermanfaat dengan ‎tulisan dan gambar 
yang memberi ‎nasehat. Saya menggunakan whatsapp dan ‎fecebook 
sebagai tempat saya ‎berdakwah. Umumnya teman-‎teman suka 
dengan meme yang saya bagikan di grup ‎serta menyukai status 
kebaikan ‎yang setiap hari saya tulis di ‎facebook.‎7 
 
Umumnya pelajar senang dengan dakwah virtual ini karena hal 
tersebut lekat dengan dunia mereka yang tidak jauh dari media sosial. Hal 
ini disampaikan Nindy, Asrori, dan Fawnia. 
Saya belajar untuk membuat ‎meme dakwah dengan kata-kata ‎yang 
bagus, dan itu belajar dari teman teman Spirit Dakwah Indonesia. 
Saya senang ‎menyebarkan meme dan tulisan kebaikan yang dulu 
‎handpone saya hanya digunakan ‎untuk hal yang tak berguna 
‎sekarang saya belajar untuk ‎menggunakannya dalam ‎kebaikan. 
Alhamdulillah orang tua ‎juga sangat mendukung apa yang ‎saya 
lakukan.
8
  
 
Saya gunakan whatsapp, bbm, ‎dan facebook untuk ‎menyebarkan 
kebaikan kepada ‎teman dan orang-orang di sekitar ‎saya. Saya pun 
mulai belajar ‎membuat vlog dan mengunggah ‎di youtube. Tidak 
masalah ‎dibilang masih amatir karena ‎yang terpentinga adalah saya 
‎bisa belajar untuk berdakwah.‎9 
 
Saya sering membagikan ‎meme dakwah di ‎grup whatsapp dan bbm 
‎serta mengunggah di ‎facebook disertai status ‎yang menyeru kepada 
‎kebaikan. Menurut saya ‎dakwah seperti ini sangat ‎bermanfaat dan 
mudah ‎disebar luaskan.‎10 
                                                 
7
 Aisya Nur Rohmah, Wawancara, Tulungagung, 20 Maret 2017 
8
 Nindy Nur Aini, wawancara, Tulungagung, 20 Maret 2017 
9
 Imam Asrori, Wawancara, Tulungagung, 20 Maret 2017 
10
 Dyah Ayu Fawnia, wawancara online, 24 Maret 2017 
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Dakwah virtual menjadi salah satu program dari Spirit Dakwah 
Indonesia karena hal tersebut mudah menjangkau semua lapisan dan 
kalangan masyarakat mengingat saat ini teknologi informatika 
berkembang begitu pesat. Seiring dengan perkembangan teknologi 
tersebut selalu ada peluang untuk disalah gunakan sehingga dalam hal ini 
Spirit Dakwah Indonesia merambah dunia virtual sebagai medan 
berdakwah untuk mengurangi tingkat pelanggaran penggunaan teknologi 
informatika. Tentang proses dakwah virtual dan harapan ke depan, berikut 
penuturan pimpinan Spirit Dakwah Indonesia, 
Khusus untuk dakwah virtual, ‎kami lebih banyak memberi 
‎motivasi dan dukungan psikologis. Dan juga pelatihan pembuatan 
meme dan vlog dakwah. ‎Karena kemampuan mereka ‎dalam 
bermedia sosial sudah ‎sangat bagus sehingga yang ‎menjadi titik 
fokus kami adalah ‎memotivasi dan mendukung ‎mereka dalam 
berdakwah ‎terutama di sekolah-sekolah ‎umum di mana nilai 
keislaman ‎menjadi sesuatu yang mulai ‎ditinggalkan.‎Saat ini sudah 
nampak beberapa ‎hasil positif dari dakwah virtual ‎anggota. Di 
antaranya banyak ‎teman-teman dari anggota yang ‎tertarik masuk 
Spirit Dakwah Indonesia karena ‎mereka sering mendapat pesan 
‎kebaikan dari anggota kami. ‎Ke depan kami akan membuat ‎sebuah 
aplikasi tentang Spirit Dakwah Indonesia‎ ‎yang mudah diakses di 
‎handphone sehingga dapat ‎dugunakan untuk ‎mengembangkan 
dakwah virtual.‎11 
 
demikian‎pula‎yang‎dituturkan‎Nur‎Santo, 
‎ 
Kami berupaya untuk terus ‎meningkatkan kamampuan ‎anggota 
Spirit Dakwah Indonesia. Salah satunya ‎dengan membagikan 
kajian ‎keislaman kepada anggota untuk ‎dipelajari dan diamalkan 
serta ‎dibagikan kepada teman yang ‎lain. Untuk kemampuan 
‎meggunakan teknologi virtual, ‎mereka sangat paham dan 
‎mengetahui tentang seluk beluk ‎dunia virtual.‎Untuk saat ini boleh 
saya bilang ‎sudah memuaskan hasilnya. ‎Banyak meme dan vlog 
dakwah ‎yang berasal dari anggota Spirit Dakwah Indonesia. 
                                                 
11
 Ketua Spirit Dakwah Indonesia, Wawancara, Tulungagung,  14  Maret 2017 
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‎Melalui beberapa data dari ‎sekolah yang berkerja sama ‎diperoleh 
suatu gambaran ‎tentang menyebarnya viral meme status‎ Spirit 
Dakwah Indonesia‎yakni “1 hari 1 status’ di ‎kalangan pelajar dan 
mahasiswa. Ke depan Spirit Dakwah Indonesia‎akan ‎meningkatkan 
kerjasama ‎dengan beberapa radio lokal dan ‎televisi lokal sehingga 
dakwah ‎dapat berjalan lancar sehingga ‎pesan kebaikan dapat 
disebarkan ‎kepada semua pihak.‎12 
 
Hal‎senada‎juga‎disampaikan‎Yopi,‎ 
 
Kami mengembangkan ‎kemampuan dakwah ‎anggota di dunia 
virtual ‎dengan membuka blog ‎resmi Spirit Dakwah Indonesia‎yang 
‎didalamnya banyak materi ‎keislaman yang dapat ‎diambil untuk 
dijadikan ‎meme dakwah atau untuk ‎memperkaya ‎perbendaharaan 
keislaman ‎ketika mereka membuat ‎vlog.‎ Menurut saya sudah 
‎sangat bagus. Hasilnya ‎anak-anak mampu ‎memberi nasehat bagi 
‎sesamanya melalui meme ‎dakwah dan vlog dakwah ‎yang diunggah 
di youtub ‎dan lain-lain.‎ Kami akan terus berbenah ‎dan terus 
meningkatkan ‎kualitas dakwah virtual ini. ‎Di antara hal yang akan 
‎kami lakukan adalah ‎mengoptimalkan pelajar ‎yang berbasis TIK 
untuk ‎membuat sofware atau ‎aplikasi yang mendukung ‎dakwah 
virtual ini di masa ‎mendatang. Kami juga ‎berharap nantinya 
‎generasi muda semakin ‎canggih dan kreatif dalam ‎mebuat 
terobosan dalam ‎berdakwah virtual ini.‎13 
 
Perkembangan teknologi komunikasi internet menggeser cara dan 
kebiasaan masyarakat dalam berinteraksi. Yang mulanya lebih suka 
berkumpul dan bercengkerama didunia nyata, kini menjadi lebih gemar 
berkumpul didalam komunitas didunia maya, sehingga proses komunikasi 
pun tidak berjalan sama lagi ketika internet belum berkembang. Bagi meme, 
komunikasi merupakan jalan untuk mengembang-biakkan dirinya menuju 
pikiran yang lain. Kondisi yang seperti ini akhirnya memberikan jalan bagi 
meme untuk berkembang kepada level yang lebih modern, bergeser dari cara 
                                                 
12
 Ahmad Nur Santo, Wawancara, Tulungagung, 14 Maret 2017 
13
 Median Yopi Saputra, Wawancara, Tulungagung, 14 Maret 2017 
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komunikasi konvensional menuju cara yang lebih maju dengan memperbarui 
dirinya menjadi Internet Meme. 
14
 
Internet Meme (yang selanjutnya akan disingkat kedalam IM), menurut 
Knobel & Lankshear seperti dikutip oleh Buchel, adalah istilah terkenal untuk 
menyebut ide tertentu yang dengan cepat terkenal dan menyebar, biasa 
diwujudkan dalam bentuk teks, gambar, pergeseran gaya bahasa, atau 
beberapa unsur kebudayaan yang lain.
15
 
Vlog adalah catatan pribadi dalam bentuk video yang diperbarui dan 
didistribusikan secara umum. Lebih lengkapnya, Vlog ini termasuk suatu 
bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas sumber 
media utamanya yakni penggunaan teks atau audio.
16
 
Video-Blogging, atau bisa disingkat vlogging (diucapkan Vlogging, bukan 
V-logging), atau vidblogging, merupakan suatu bentuk kegiatan blogging 
dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio 
sebagai sumber media utama. Berbagai perangkat seperti ponsel berkamera, 
kamera digital yang bisa merekam video, atau kamera murah yang dilengkapi 
dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktivitas 
video blogging. 
Untuk membuat video blogging, biasanya dibutuhkan perangkat dengan 
fitur perekam video seperti kamera digital,  webcam,  ponsel  berfitur video,  
hingga kamera video (handycam) itu sendiri. Walaupun sebenarnya sah-sah 
saja membuat video blogging yang hanya berupa file mentah dari rekaman 
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video yang dibuat, namun kebanyakan orang kini memilih untuk 
menyuntingnya dan mengkombinasikannya dengan suara dan musik, 
sehingga ia bisa juga menjadi sarana kreativitas dalam membuat sebuah 
rangkaian cerita dalam video.
17
 
Selain itu, biasanya durasi waktu yang dicapai dalam membuat video 
blogging adalah sekitar 1-3 menit. Ini dikarenakan jumlah bandwith yang 
terbatas, termasuk salah satunya di Indonesia. Semakin panjang suatu durasi 
dalam video blogging, maka semakin besar pula penggunaan bandwithnya, 
dan untuk tempat-tempat yang tidak bisa mengikuti besarnya bandwith 
tersebut, maka akan berakibat pada proses pengunduhan yang lama. 
Video yang sudah jadi kemudian dikompresi dan ditempatkan di sebuah 
web server. Konten dari video blogging kemudian juga dimasukkan ke dalam 
RSS Feed, serta tautan untuk membagi tampilan video blogging tersebut 
kepada komunitas-komunitas terkait.  
Setelah dipublikasikan di situs yang tersedia, orang-orang yang 
menontonnnya biasanya akan memberikan respon berupa komentar di tempat 
yang tersedia secara langsung, maupun respon dengan cara membuat video 
blogging balasan, biasanya dengan menggunakan format Re: (judul video 
blogging yang direspon).
18
 
 
 
 
                                                 
 
18
 Ibid… 
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D. Proses Dakwah Virtual Spirit Dakwah Indonesia 
1. Tahap persiapan Meme dan Vlog Spirit Dakwah Indonesia 
a. Pelatihan dan rekrutmen relawan dakwah 
Aisya menuturkan, bahwa “Saya mengenal Spirit Dakwah 
Indonesia ketika ada pelatihan motivasi di sekolah saya beberapa bulan 
yang lalu. ketika itu materinya sangat menarik dan memberi kesan yang 
mendalam terutama untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua dan 
juga materi dasar membuat meme dan vlog dakwah seperti menentukan 
ukuran gambar, cari kata kata menarik, pemahaman desain grafis sandart, 
video pendek kesan sehari hari dan lain-lain.”19 
Pelatihan motivasi di sekolah serta kampus menjadi cara yang 
efektif untuk merekrut anggota baru sebanyak mungkin. Hal inipun 
disampaikan Yopi, 
Ya benar, kami memiliki anggota dan simpatisan di kalangan 
pelajar dan mahasiswa. Karena lembaga ini adalah lembaga 
dakwah, kami berusaha merekrut sebanyak mungkin anggota dan 
simpatisan sebagai garda terdepan dalam menyebarkan pesan 
kebaikan. Sederhana sih prosesnya, mereka mengerti membuat 
meme dan vlog kemudian disebarkan, itu sudah komitmen relawan 
dakwah indonesia
20
 
 
Selain itu, beberapa pelajar menyatakan bahwa mereka ikut Spirit 
Dakwah Indonesia karena mendapat informasi dari teman lain yang sudah 
bergabung. Hal ini dituturkan Bella, yaitu “Saya mengenal Spirit Dakwah 
Indonesia dari teman saya yang sering mengirimi gambar-gambar lucu dan 
menarik tentang islam. Dari situ saya mencari tahu tentang Spirit Dakwah 
                                                 
19
 Aisya Nur Rohmah, Wawancara, Tulungagung, 20 Maret 2017 
20
 Median Yopi Saputra, Wawancara, Tulungagung, 14 Maret 2017 
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Indonesia dan akhirnya bulan lalu saya masuk anggota Spirit Dakwah 
Indonesia.”21 
Hal senada juga dikatakan Nindy, “Saya tahu Spirit Dakwah 
Indonesia dari teman yang menjadi anggota Spirit Dakwah Indonesia. Dari 
sana saya tahu kalau Spirit Dakwah Indonesia mengajari berdakwah di 
sekolah. Akhirnya saya ikut Spirit Dakwah Indonesia tapi masih 
informal”22 
Pelajar menjadi target utama untuk pengembangan dakwah karena 
mereka adalah calon generasi yang akan memimpin bangsa ke depan. Hal 
ini sebagaimana dinyatakan Nur Santo, 
Utamanya pelajar dan mahasiswa karena mereka sangat responsif 
terhadap perkembangan jaman dan nantinya mereka yang akan 
berperan di program Indonesia super 2030. Kami juga selalu 
berkonsutasi dengan para ulama dalam proses peningkatan kualitas 
lembaga. Serta kami juga bekerjasama dengan tokoh masyarakat 
sebagai mitra dakwah di masyarakat.
23
Nah, Relawan dakwah 
Indonesia tidak mengikat, hanya saja keanggotaannya dibagi dua, 
pertama mereka yang mengisi surat pernyataan dan copi identitas 
diri mereka anggota formal SPIDI, sedangkan yang hanya share 
meme dan vlog mereka anggota informal SPIDI. 
 
Tercatat sudah banyak pelajar yang bergabung dengan Spirit 
Dakwah Indonesia. Yopi menuturkan,   
Saat ini lebih dari 100 orang yang tercatat sebagai anggota SPIRIT 
DAKWAH INDONESIA dari kalangan pelajar dan mahasiswa. 
Mereka berasal dari beberapa sekolah dan kampus yang bermitra 
dengan kami. Ke depan kami juga akan mendekati kalangan 
remaja yang putus sekolah dan anak jalanan sebagai upaya 
berdakwah di kalangan mereka.
24
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Selain dari kalangan pelajar, Spirit Dakwah Indonesia juga 
menggandeng tokoh masyarakat dalam rangka peningkatan dakwah di 
lingkungan masyarakat umum. Hal ini disampaikan Ketua Spirit Dakwah 
Indonesia bahwa “Saat ini banyak anggota kami dari kalangan pelajar dan 
mahasiswa. Mereka berasal dari beberapa sekolah dan kampus. Kami juga 
mendekati masyarakat melalui tokoh masyarakat dan bekerja sama dengan 
beberapa ulama sebagai bagian dari dewan penasihat Spirit Dakwah 
Indonesia.”25  
b. Produksi dan publikasi 
Umumnya pelajar dan mahasiswa tertarik bergabung dengan Spirit 
Dakwah Indonesia karena metode dakwah yang menarik bagi mereka. 
Fawnia mengatakan,  
Yang membuat saya tertarik adalah metode dakwahnya yang 
mudah dan ringan karena cukup dengan membagikan atau 
membuat gambar-gambar islami dan membuat status di media 
sosial yang bertujuan untuk menyebarkan kebaikan bisa tulisan 
bisa video blog, diawali latihan bersama membuat script sederhana 
menarik, menentukan gambar atau lokasi, alat produksi dan durasi 
juga yang tak kalah penting tema dakwah dalam meme dan vlog.
26
 
 
Demikian pula yang disampaikan Andi dan Nindy,  
 
Hal yang paling meranik bagi saya adalah tentang dakwah 
virtualnya di mana saya diajari berdakwah dengan mudah dan 
simpel karena kita semua bisa berdakwah dimanapun dengan 
gadget yang kita miliki.
27
 
 
Yang membuat saya tertarik adalah Spirit Dakwah Indonesia 
mengajari berdakwah melalui internet. Apalagi sekarang ini semua 
teman punya handpone dan whatsapp. Dengan ikut Spirit Dakwah 
Indonesia saya ingin belajar menasehati dengan menyebarkan 
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gambar – gambar dakwah yang unik dan menarik, secara gampang 
dan punya nilai positif, daripada share hal hal yang gak penting.
28
 
 
Salah satu hal yang sangat menggembirakan adalah semangat 
berdakwah dari para pelajar dan mahasiswa. Bella mengatakan bahwa,” 
Yang menarik bagi saya yaitu bisa menyampaikan kebaikan dan 
menasehati teman saya. Apalagi saya juga dibimbing untuk mengenal 
Islam lebih baik lagi.” 29 
Demikian juga yang dikatakan Asrori bahwa, “SPIRIT DAKWAH 
INDONESIA ini belum lama berdiri tetapi sudah banyak anggota dan 
pembinaan anggotanya sangat bagus di mana banyak pelajar yang 
tergugah untuk berdakwah, sebuah pemandangan yang sangat 
menyenangkan mengingat di jaman sekarang banyak anak muda yang 
justru terjerumus dalam pergaulan bebas dan narkoba.”30 
Sementara itu, Ilham dan Aisya lebih tertarik pada program 
dakwah yang sesuai dengan karakter mereka sebagai pelajar.  
Saya tertarik dengan nasehat dan kegiatannya yang positif yaitu 
kegiatan berdakwah. Apalagi ada istilah 1 hari 1 status kebaikan. 
Jadi kami dibimbing dan diajari untuk membuat status kebaikan 
setiap hari.
31
 
 
Awalnya saya tidak tertarik dengan kegiatan dakwah, tapi setelah 
mendengarkan penjelasan pemateri ketika pelatihan saya jadi 
penasaran dengan Spirit Dakwah Indonesia dan kemudian diajak 
teman lain yang sudah bergabung. Akhirnya saya bergabung 
dengan Spirit Dakwah Indonesia. Satu hal yang menarik adalah 
Spirit Dakwah Indonesia mampu menampung kreativitas para 
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pelajar dan kemudia diwujudkan dalam kegiatan dakwah kepada 
orang lain, yang asyik meme dan vlognya itu lo.
32
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